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分析した。用いたのは M. Kei が 2006 年から公表し
ている英語の短歌（Tanka）についての文献目録









ジャーナルとして刊行された Five Lines Down は 2
年間しか続かなかった8)。その後、1996 年に発刊さ
れた American Tanka は現在も刊行が続けられ、2016
年号には19篇のTankaが掲載されている9)。その後、
2000 年に Tanka Society of America が設立されて
以降は特に Tanka 関連の文献の出版が急激に増加し
た。Tanka Society of America は設立当初から
International Tanka Contest を実施して Tanka の
普及に努め 10)、2004 年から刊行を開始したジャーナ
ル Ribbons には近年毎号 200 篇以上の Tanka が掲載
されている 11)。 
 以上のような Tanka 文献目録の分析から、筆者は
英語圏での Tanka の普及に大きな貢献をしている
Tanka Society of America における作歌の考え方に
関心を持ち、その中心である Jeanne Emrich の方法
に注目した。Jeanne Emrich の実践的な作歌の方法







・短歌を書くためのスタート・ガイド（A Quick Start 
Guide to Writing Tanka）13) 










 ④全てを結合して 5行の中に入れる。 




































































的に表現されている。よって、この Emrich の第 1
段階を参考に、新たなレポートの最初の部分を書く
ことを考えた。 
 次に注目したのは Emrich の第 2段階である。第 1
段階がまず書いてみる事を強調している一方で、第









一種の Triangulation を行っていると考えられる。 
 よって、Emrich の第 1段階と第 2段階を応用する
形で、新たなレポートの中心部分を構成することを
考えた。 


















































































































































































果を表 1と表 2に示す。 
 表 1 は、福岡の NPO ウェルビーイングが行なって
いるホームレス者の歯科相談に参加した歯科医師 M
氏が、相談の直後に書いた振り返りシートの記録が




























































 現在は 5時、今日の授業開始は 8時、これから新しい授業の準備をゼロから始める。 
２ 
考察 
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A trial of reporting daily experiences and senses for practitioners using Japanese 
Tanka as a model of organizing ideas 
 
Masaki Moriyama, MD, Ph D. 1) 
 
 
For health and nursing practitioners working in the field, important knowledge comes not only 
from manipulating systematically collected data but also from lively daily experience.  Recently, as 
the advancement of systemic and evidence-based approach, most of Japanese academic societies 
only value to write orthodox academic papers under the formal process of systematic data collection 
and analysis. However, writing reports reflecting personal experience and sensory feelings are 
important to observe details of daily life, discover something new, and construct new knowledge. In 
this research, the author adopted Japanese Tanka as a model of writing reports for students and 
practitioners to record and publish personal, sensory experiences when they encounter new 
situations in their life.  
As a result, a worksheet was newly developed. In this worksheet, practitioners are guided to 
report one’s experiences as the following sequence, 1) the core of new experience (and senses) as a 
result to be reported, 2) reflections and discussions to the experience, 3) introductory comments to 
the experience, 4) methods and conditions contributed to the experience, 5) referenced discussions, 
and 6) appropriate title to describe the whole report. 
After development, the worksheet was further applied to two example situations. In order to 
write meaningful reports by the use of this worksheet, in addition to usual logical thinking, sensory 
thinking process should be trained and refined. 
Key words: Tanka, experience, sense, report writing, method development 
